





































































































































































































































































































































































































































の内容が 1998年においては第 3項目に，1989年の第 3項目の内容が 1998年においては第 4項目に，























また，具体的な項目においても 1989年の 2項目から 1998・2008年には 4項目になっている。具体
的には，1989年の第 1項目の内容が 1998・2008年には第 3項目に変更され，1989年の第 2項目は第
4項目に変更されている。
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